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致 山 諸 城 坂 今
秀2 河 封 f ま兵 上
大
散
減
主
と
其
の
詩
文
介
山
洋
徳
卒
）
三
七
八
手
常
一
族
の
無
味
乾
燥
な
記
録
の
文
と
比
し
て
は
、
子
に
零
典
の
差
の
み
で
は
衆
ふ
．
卸
ち
大
極
の
詐
人
で
あ
う
名
文
家
た
る
を
知
る
事
は
難
く
な
い
の
で
あ
る
。
抑
々
、
大
極
が
文
章
甑
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
、
日
録
の
長
離
三
年
十
一
月
―
七
日
の
保
に
記
し
た
事
貨
で
路
ぼ
知
る
事
が
出
本
る
。
即
ち
言
ム
。
有
ユ
老
得
「
作
≧
書若
記
↓
玄
見
本
出
′
之
、
其
語
卒
張
甚
不
レ
易
レ解
。
世
今
数
一酔
一鵬
一多
之
布
也
。
文
章
之
、
憂
起
一於
此
ヽ
可
全
ア
弊
央
と
。
文
は
解
し
易
く
雅
順
な
の
を
王
ん
じ
た
事
が
知
ら
れ
る
。
以
上
、
大
極
と
共
の
詩
人
の
極
め
て
大
綱
を
拐
げ
た
だ
け
て
あ
る
。
比
他
大
極
が
應
仁
の
範
中
、
避
け
て
出
林
に
磨
れ
人
事
を
社
紀
し
て
押
譲
集
を
著
作
し
た
事
や
、
交
友
等
に
開
す
る
事
は
今
悉
く
省
幣
し
て
調
筆
す
る
。
看
梅
有
レ
威
皐
こ紹
老
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
極
妓
主
洛
抜
兵
甲
起
二煙
庭
一
　
　
蕩
桑
群
ｒ
奉
が
回
衝
≧
適
迄
披
人
合
　
　
　
漢
商
共
看
去
年
梅
甫
和
各
い
見
レ
索
ツ
誇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
極
妓
主
一化
吹
工香
奪チ
薬
〓林
赫
ｒ
　
　
　
　
　
曲
鳥
喚
ブ
眠
“特
欲
ン
乾
人
荻
本
風
束
野
替
　
　
　
ユキ
村
本
色
一
輔
基
